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У с т а н о в к а  д л й  и з у ч е н и я  р а д н о - и  
т е р м о с т н м у л и р о в й н н о й  л ю м и н е с ц е н ц и и  
э л е к т р о п р о в о д н о с т и ,  п а р а л л е л ь н о  с  
м а с с - с п е к т р о м е т р и е й  п р о д у к т о в  р а з л о ж е н и и  .
Ю .А . З а х а р о в  ,С  .И » Р у к о я е е в  
(П р е д с т а в л е н а  научны м  сем и н а р о м  каф ед р ы  р а д и а ц и о н н о й  з а ш и в )
К о м п л е к с н о е  и з у ч е н и е  ф и з и ч е с к и х  и  фи з и к  о -х н м и ч ѳ  с к  х х  
п р о ц е с с о в ,  п р о текаю щ и х  в о б л уч а ем ы х с о е д и н е н и я х ,  н е о б х о ­
дим о д л я  у с т а н о в л е н и я  м е х а н и зм а  р а д и а ц и о н н ы х  п р е в р а щ е н и й .
П ри э т о м ,  т о ч н о с т ь  э к с п е р и м е н т а  п о в ы ш а е т с я , а  в р е м я *  н е о б ­
х о д и м о е  д л я  п о л у ч е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  объ ем а и н ф о р м а щ і,  
р е з к о  с н и ж а е т с я  при и с п о л ь з о в а н и и  у с т а н о в о к ,  п озвол яю щ и х  
о д н о в р е м е н н о , на одном о б р а з ц е  и з м е р я т ь  н е с к о л ь к о  х а р а к т е ­
р и с т и к .
Информацию о п р о текаю щ и х при о б л у ч е н и и  т в е р д ы х  с о е д ш и -  
ний ионны х и э л е к т р о н н ы х  п р о ц е с с а х  д а е т  и з у ч е н а  д ® ш м с ц 8 № *  
ных и э л е к т р о ф и з и ч е с к и х  с в о й с т в  и х  в  р а зн ы х  реж им ах ,  в  
то м  ч и с л е  в  п о л е  и з л у ч е н и я  и  в  у с л о в и я х  р а з о г р е в а  п о с л а  об** 
л у ч е н и я .  О д н а к о  в л и т е р а т у р е  о т с у т с т в у е т  о п и с а н и е  п р о с ­
ты х  у с т а н о в о к  д л я  и з у ч е н и я  э т и х  п р о ц е с с о в .
И з г о т о в л е н н а я  вам ж ш о п и сы в а е м а я  у с т а н о в к а  п о з в о л я е т  і  
в ы со к о м  в а к у у м е  о п р е д е л я т ь  с  помощью с в е т о ф и л ь т р о в  в и д  ом еж т*  
р а р е н т г е н о -  в  т е р м о я ш и н е с ц е н ц и и  в  о б л а с т и  2 Ш  - 8 0 0  ж м , ? 
т е м п е р а т у р н ы е  и з м е н е н и я  е г о  в  д и а п а з о н е  о т  - 1 9 0  д о  -H Q O 0G f 
з а п и с ы в а т ь  кр и вы е т е р м о л ю ш ш е с ц е н щ и  п р и  в о з б у ж д е н и и  к а к  р е н т ­
г е н о в с к и м  и з л у ч е н и е м  т а к  и с в е т о м ,  а н а л и з и р о в а т ь  в ы д е л я щ в е -  
с  я  г а з о о б р а з н ы е  п р о д у к ты  р е а к ц и й , п р о текаю щ и х п р и  о б л у ч е н и  
м н а г р е в е  и и з м е р я т ь  р е н т г е н о - и  т е р м о с т ш у л и р о в а ш ш е
P i e Л  ІЗ -Й 8 0 Д Я Ц Я Я  ,  1 4  - с в е т о ф и л ь т р ,
1 5 - т е р м о п а р а .
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У с т а н о в к а  с о с т о и т  и з  в а к у у м н о й  м е т а л л и ч е с к о й  я ч е й к и  I  
( с м . р и с . I ) ,  имеющей к в а р ц е в о е  о к н о  E t о к н о  3  д л я  о б л у ч е н и я  
р е н т г е н о в с к и м  и з л у ч е н и е м , з а к р ы т о е  ал ю м и н и ев о й  ф о л ь г о й  то і^ »  
щ иной O s E  мм и  ч е т ы р е  э л е к т р о в в о д а  4  «  д в а  д л я  те р м о п а р ы *  
изм еряю щ ей т е м е е р а т у р у .о б р а з ц а *  и  д в а  -  д л я  п р о в е д е н и я  э л е к т ­
р о ф и з и ч е с к и х  и з м е р е н и й . О б р а з е ц  н а  м е т а л л и ч е с к о й  и л и  э л е к т р о ­
и зо л и р ую щ ей  п о д л о ж ке  п о м е щ а е т с я  в  у г л у б л е н и е  д е р ж а т е л я  S f 
и з г о т о в л е н н о г о  и з  м е д и , к о то р ы й  м ож ет л и б о  о м ы в а т ь с я  ж идким  
а з о т о м  и л и  е г о  п а р а м и  и з  д ь ю а р о в с к о г о  с о с у д а  6 *  л и б о  н а г р е ­
в а т ь с я  ц и л и н д р и ч е с к и м  н а г р е в а т е л е м  7 .  Д е р ж а те л ь  и м е е т  т е п -  
н о в ую  р а з в я з к у  g  к о р п у с о м  я ч е й к и  в  в и д е  т о н к о с т е н н о й  т р у б к и  
8  и з  нерж авею щ ей с т а л и , ‘‘ имеющей м алую  т е п л о п р о в о д н о с т ь .  В с е  
в а к у у м н ы е  у п л о т н е н и я  я ч е й к и  вы п о л н ен ы  и з  ф т о р о п л а с т а .  Я ч е й к а  
ч е р е з  в е н т и л ь  о т к а ч и в а е т с я  до д а в л е н и я  5  Л  Cr ^ t o p  п а р о м а с ­
ляны м  н а с о с о м  Н Б 0 - 4 0  с  а з о т н о й  л о в у ш к о й *  Д л я  а н а л и з а  г а з о о б ­
р а з н ы х  п р о д у к т о в  [ і ]  ш в а к у у м н о й  с и с т е м е  ч е р е з  в е н т и л ь  с  
м е т а л л и ч е с к и м  у п л о т н е н и е м  п р и с о е д е н е н  д а т ч и к  FM Q -4  р д и Ж а ё -  
т о т н о г о  м а с с - с п е к т р о м е т р а  И П Д О - І, д о п о л н и т е л ь н о  о т к а ч и в а е м ы й  
т и та н о в ы м  н а с о с о м  до д а в л е н и я  5 Л 0 я"8  м м . р т . с т .  С в е ч е н и е  о б ­
р а з ц а  пр и  р е н т г е н о -  и те р м о л ю м и н е сц е н ц и и  р е г и с т р и р у е т с я  фо­
т о у м н о ж и т е л е м , с и г н а л  с  к о т о р о г о  у с и л и в а е т с я  ф о т о э л е к т р и ч е с і  
кк м  у с и л и т е л е м  Ф І8  и  з а п и с ы в а е т с я  на п о т е н ц и о м е т р е  8 П П - 0 9 .
П ри р е г и с т р а ц и и  УФ -  с в е ч е н и я 'к  ФЭУ д о б а в л я е т с я  с ц и н ц и л я т о р *  
Между к в а р ц ев ы м  окном  я ч е й к и  и ‘ ф о т о к а т о д о м  Ф ЭУ и м е е т с я  к а с ­
с е т а  9  д л я  см ены  ц в е т н ы х  с т е к о л  б е з  з а с в е ч и в а н и я  ФЭУ и  о б р а з ­
ц а и  д и а ф р а гм а  IO  с .о т в е р с т и е м  и з м е н я е м о г о  д и а м е т р а .  П ри  
ф о то в о з б у ж д е н и и  и с с л е д у е м о г о  о б р а з ц а  в м е с т о  ФЭУ м о н т и р у е т с я  
и с т о ч н и к  с в е т а  ,  а  в  к а с с е т у  з а к л а д ы в а ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
с в е т о ф и л ь т р ы .
П о д а ч а  ж и д к о го  а з о т а  ш ш  е г о  п а р о в  и з  д ь ю а р о в с к о г о  с о с у ­
д а  на д е р ж а т е л ь  д  о б р а з ц а  о у щ е с т в л я е т с я  а д а п т е р о м  I I  ш 
к л а п а н о м  1 2 ^ к о то р ы й  п е р е к л ю ч а е т  режимы п о д а ч и  х л а д о а г е в т а :  
ж идкий  а з о т  ,  л и б о  е г о  п а р ы . А д а п т е р  с о с т о и т  и з  д в у х ,  к о а к -  
с и а л ь н о  з а к р е п л е н н ы х  в о  ф т о р о п л а с т о в о й  п р о б к е  м е т а л л и ч е с к и х
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Р и с . З .  I - н а с о с  ф о р в ак у у и н ы й  B H - 4 6 I»  2 - н а о о с  п а р о с т р у й н ы й  H BO -  
4 0 ,  3 - л о в у ш к а  а з о т н а я ,  А - в е н т и д и ,  5 - я ч е й к а ,  б - т к т а н о в ы й  
н а с о с ,  7 - д а т ч н к  и а о с - е п е к т р о к е т р а  PM O -A ,  8 - д а т ч ж к  д а в д а -  
ш я  Л М -2 , 9 - д а т ч и к  д а в л е н и я  Л Т - 2 .
Р и с . с .  І - г о л о в к а  а д а п т е р а ,  
2 - к л а п а н  п е р а к л в ч в -  
н н н  р з а и а о в  о х л а ж ­
д е н и я ,
4 - 3 - т р у б к н  п о ж а та  г а д ­
к о г о  н  г а з о ѳ б р а з н е -  
г о  а г о т а ,
5 - о т в в р с т ш *  н а д  у р о в ™
HSM
6 - н а г р е в а т е л в .
г р у б  c s ,  о п у с к а е м ы х  д о  д в а  д ъ щ р о ь с к о г о  с о с у д а '»  Н а ниж нем  
к о н ц е  т р у б о к  п ом ещ ен  н а г р е в а т е л ь ,  со зд аю щ и й  и з б ы т о ч н о е  
д а в л е н и е  в  е о с „ д е ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  ж и д ки й  а з о т  п о  ц е н т ­
р а л ь н о й  т р у б к е  в ы т е к а е т  в  п о л о с т ь  д е р ж а т е л я  о б р а з ц а ,  е с ­
ли  к л а п а н  не < ьо ед и н яет о т в е р с т и е  в и е а п е й  т р у б к и ,  р а с п о л о ­
ж е н н о е  выше у р о в н я  ж и д к о го  а з о т а  с  п о л о с т ь ю  д е р ж а т е л я ,
В  п р о ти в н о м  с л у ч а е  ч е р е ?  э т о  о т в е р с т и е  в  д е р ж а т е л ь  п о д а ю т­
с я  т о л ь к о  п ар ы  ж и д к о го  а з о т а .  У с т р о й с т в о  к л а п а н а  в и д н о  
и з  р и с у н к а  2  .  На р и с у н к е  3  п р и в е д е н а  с х е м а  в а к у у м н о й  
с и с т е м ы  у с т а н о в к и .
О п и с а н н а я  у с т а н о в к а  э к с п л у а т и р о в а л а с ь  щ а т  реж им е  
р а з л и ч н ы х  и з м е р е н и й , о к а з а л а с ь  у с т о й ч и в о й  в  р а б о т е ,  п р о с ­
т о й  в  о б с л у ж и в а н и и .
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